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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis yang diketahui dari bab IV, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Berdasarkan tahun 1999-2007 bahwa pendapatan petani plasma 
meningkat dan kehidupan petani lebih sejahtera dibandingkan 
sebelum tahun 1999 (sebelum menjadi petani plasma). Apabila 
dibandingkan dengan pedoman yang ditetapkan oleh PT. 
Perkebunan Nusantara XIII (Persero), yaitu sebesar Rp. 
1.808.034,30,- / Bulan, maka pendapatan terendah petani plasma 
sebesar Rp. 1.018.402,15,- / Bulan belum sesuai dengan pedoman 
atau belum mencapai target tetapi hampir sama dengan pedoman. 
Sedangkan untuk pendapatan rata-rata sebesar Rp. 2.010.282,88,- / 
Bulan dan tertinggi sebesar Rp. 3.478.483,08,- / Bulan sudah 
sesuai dengan pedoman atau sudah mencapai target. 
2.  Pendapatan rata-rata petani plasma sudah sesuai dengan pedoman 
yang  ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) 
bahkan sedikit lebih tinggi daripada pedoman yang ditetapkan oleh 
PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero). 
3.  Sesudah menjadi petani plasma, pendapatan rata-rata petani sekitar 
10 kali lebih besar dari pendapatan sebelum menjadi petani plasma. 
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4. Rata-rata total pendapatan petani plasma (pendapatan petani sesudah 
menjadi petani plasma dengan pendapatan dari pekerjaan 
sampingan), sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan 
pedoman.  
5.   Rata-rata total pendapatan petani plasma sekitar 12 kali lebih besar 
dari pendapatan rata-rata sebelum menjadi petani plasma.  
6. Sedangkan untuk pendapatan rata-rata sesudah menjadi petani 
plasma, 4 kali lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan 
petani dari pekerjaan sampingan.  
 
5.2. Saran 
Petani kebun plasma yang memperoleh pendapatan terendah dianggap 
tidak mencapai target oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero). Hal ini 
dikarenakan tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh PT. 
Perkebunan Nusantara XIII (Persero). Adanya petani yang tidak mencapi target, 
disebabkan karena kurang aktifnya petani ikut serta dalam penyuluhan yang 
diadakan oleh pemerintah daerah dan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) 
sehingga kurang mendapat pemahaman tentang cara mengelola dan membangun 
pertanian kebun kelapa sawit, pemupukan yang tidak sesuai jadwal yang 
seharusnya mengakibatkan hasil produksi menurun, dan kurangnya pengawasan 
PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) terhadap pemupukan kebun kelapa 
sawit untuk plasma. 
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Saran dari peneliti, perlu adanya kerjasama yang baik antara petani 
dengan pemerintah daerah dan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dalam 
memberikan penyuluhan pertanian lapangan (PPL) kepada petani kebun plasma. 
Penyuluhan yang diberikan antara lain tentang pengelolaan dan pembangunan 
pertanian kebun kelapa sawit yang baik. Masih perlu adanya pengawasan dari PT. 
Perkebunan  Nusantara XIII (Persero)  terhadap pemupukan kebun plasma yang 
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga bisa menghasilkan produksi 
yang tinggi dan berkelanjutan  atau stabil. Hal ini perlu diperhatikan karena hasil 
dari kebun plasma juga merupakan aset PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) 
yang berada dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).  
Masih adanya infrastrukstur yang kurang baik, seperti masih adanya 
jalan-jalan penghubung yang rusak, membuat petani kesulitan untuk mengangkut 
hasil panen kelapa sawit keluar dari dalam kebun plasma menuju pabrik 
pengolahan yang ditunjuk oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero).  
Peneliti juga menyarankan, agar pemerintah daerah dan PT. 
Perkebunan Nusantara (Persero) memperhatikan kesehatan petani dengan 
mendirikan puskesmas yang belum tersedia disekitar tempat tinggal petani kebun 
plasma. Adanya sekolah yang jauh dari dusun tempat petani plasma tinggal juga 
merupakan salah satu kendala anak-anak petani tidak bersekolah. Masih adanya 
beberapa dusun yang belum dialiri arus listrik (PLN) juga menjadi saran dari 
peneliti agar pemerintah daerah atau PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)  
memperhatikannya. 
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Lampiran Kuesioner 1 : 
 
A. DATA RESPONDEN 
 
Nama Responden :  
Umur :  
Alamat perkebunan :  
Pengalaman pekerjaan  
dalam dunia perkebunan 
:      a. < 5 tahun                             c. 10 - 15 tahun 
    b. 5 - 10 tahun                         d. > 15 tahun 
Latar belakang pendidikan :       a. SD                                       c. SMA atau Sederajat 
     b. SMP atau Sederajat            d. D3 
Lama bekerja sebagai petani 
plasma 
:       a. < 5 tahun                             c. 10 - 15 tahun 
      b. 5 - 10 tahun                         d. > 15 tahun 
 
 
 
B. DAFTAR PERTANYAAN 
Petunjuk : Jawablah dengan memberikan tanda (X) pada pernyataan yang 
paling sesuai menurut pendapat anda. 
Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani. Berikan 
penilaian terhadap faktor-faktor penyebab kesejahteraan petani kelapa sawit 
kebun Plasma dengan memberi skala :  
1. Jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam 1 rumah : 
a.) 1 
b.) 2 
c.) 3 
d.) 4 
e.) Lebih dari 4 
2. Jumlah tanggungan keluarga yang harus dibiayai : 
a. 1 
b. 2 
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c. 3 
d. 4 
e. Lebih dari 4 
3. Jumlah anak kandung : 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. Lebih dari 4 
4. Data anak kandung : 
Anak Ke- Usia Pendidikan Terakhir 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
Lebih dari 8   
 
5. Pekerjaan sampingan petani kebun Plasma : 
a. Dagang 
b. Tukang serabutan 
c. Pegawai swasta 
d. Industri rumah tangga 
e. Menyadap Karet 
f. Beternak 
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g. Lain-lain : 
6. Lokasi bekerja pekerjaan sampingan petani di kebun Plasma : 
a. Kampung yang sama 
b. Kampung tetangga 
c. Kota kabupaten 
d. Kota propinsi 
e. Lain-lain : 
7. Pendapatan terbesar petani kebun Plasma diperoleh dari : 
a. Hasil kebun 
b. Uang (gaji/upah) 
c. Hasil ternak 
d. Hasil ladang 
e. Lain-lain : 
8. Jenis tanaman yang ditanam dari pekerjaan sampingan : 
a. Ketela 
b. Jagung 
c. Kacang tanah 
d. Padi 
e. Lain-lain : 
9. Jenis tanaman yang diperdagangkan : 
a. Ketela 
b. Jagung 
c. Kacang tanah 
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d. Padi 
e. Sayur-sayuran 
f. Lain-lain : 
10. Jenis tanaman yang dikonsumsi : 
a. Ketela 
b. Jagung 
c. Kacang tanah 
d. Padi 
e. Sayur-sayuran 
f. Lain-lain : 
11. Bantuan keuangan dari luar perkebunan Plasma : 
a. Credit Union 
b. Anak laki-laki 
c. Anak perempuan 
d. Orang lain 
e. Lain-lain : 
12. Kepemilikan binatang ternak beserta jumlahnya : 
a. Ayam : 
b. Babi : 
c. Kerbau : 
d. Kambing : 
e. Anjing : 
f. Lain-lain : 
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13. Kelebihan penghasilan biasanya disimpan / digunakan : 
a. Koperasi 
b. Bank 
c. Membeli Tanah 
d. Membeli Truk 
e. Lain-lain : 
f. Tidak pernah ada kelebihan penghasilan 
 
Isilah pertanyaan berikut : 
14. Penghasilan dari kebun plasma dalam 1 bulan ( Per Bulan ) : ……………. 
15. Penghasilan dari pekerjaan sampingan dalam 1 bulan ( Per Bulan ) : ……. 
16. Bentuk rumah : 
- Atap terbuat dari : 
- Lantai terbuat dari : 
- Dinding terbuat dari : 
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Lampiran Kuesioner 2 : 
 
A. DATA RESPONDEN 
 
Nama perkebunan :  
Alamat perkebunan :  
Pengalaman pekerjaan  
dalam dunia perkebunan 
:      a. < 5 tahun                             c. 10 - 15 tahun 
    b. 5 - 10 tahun                         d. > 15 tahun 
Latar belakang pendidikan :       a. SD                                       c. SMA atau Sederajat 
     b. SMP atau Sederajat            d. D3 
Lama bekerja sebagai petani 
plasma 
:       a. < 5 tahun                             c. 10 - 15 tahun 
      b. 5 - 10 tahun                         d. > 15 tahun 
 
 
 
B. DAFTAR PERTANYAAN 
Petunjuk : Jawablah dengan memberikan tanda (X) pada pernyataan yang 
paling sesuai menurut pendapat anda. 
Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani. Berikan 
penilaian terhadap faktor-faktor penyebab kesejahteraan petani kelapa sawit 
kebun Plasma dengan memberi skala :  
1.) Jenis pekerjaan penduduk selain sebagai petani kebun plasma : 
a.) Pedagang 
b.) Nelayan 
c.) Guru 
d.) Lain-lain : 
2.) Jumlah anggota keluarga yang tinggal 1 rumah : 
a.) 1 
b.) 2 
c.) 3 
d.) 4 
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3.) Jumlah tanggungan keluarga yang harus dibiayai : 
a.) 1 
b.) 2 
c.) 3 
d.) 4 
4.) Jumlah anak kandung : 
a.) 1 
b.) 2 
c.) 3 
d.) 4 
5.) Jumlah anak yang masih bersekolah : 
a.) 1 
b.) 2 
c.) 3 
d.) 4 
6.) Anggota keluarga yang merantau menurut jenis kelamin : 
a.) Anak laki-laki : 
b.) Anak perempuan : 
c.) Saudara laki-laki : 
d.) Saudara perempuan : 
7.) Pekerjaan sampingan petani kebun Plasma : 
a.) Dagang 
b.) Tukang serabutan 
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c.) Pegawai swasta 
d.) Industri rumah tangga 
e.) Lain-lain : 
8.) Lokasi bekerja pekerjaan sampingan petani di kebun Plasma : 
a.) Kampung yang sama 
b.) Kampung tetangga 
c.) Kota kabupaten 
d.) Kota propinsi 
e.) Lain-lain : 
9.) Pendapatan terbesar petani kebun Plasma diperoleh dari : 
a.) Hasil kebun 
b.) Uang (gaji/upah) 
c.) Hasil ternak 
d.) Hasil ladang 
e.) Lain-lain : 
10.)  Kegiatan ekonomi sampingan petani di kebun Plasma : 
a.)  Membuat minyak kelapa 
b.)  Membuat gula kelapa 
c.)  Membuat atap dari daun sirap 
d.)  Membuat sambel durian 
e.)  Lain-lain : 
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11.)  Petani yang memiliki buku tabungan dari hasil kegiatan ekonomi 
sampingan : 
a.)  Membuat minyak kelapa 
b.)  Membuat gula kelapa 
c.)  Membuat sambel durian  
d.)  Lain-lain : 
12.) Jenis tanaman yang ditanam : 
a.) Ketela 
b.) Jagung 
c.) Kacang tanah 
d.) Padi 
e.) Lain-lain : 
13.) Jenis tanaman yang diperdagangkan oleh petani di kebun Plasma : 
a.) Ketela 
b.) Jagung 
c.) Kacang tanah 
d.) Padi 
e.) Lain-lain : 
14.) Jenis tanaman yang dikonsumsi masyarakat di kebun Plasma : 
a.) Ketela 
b.) Jagung 
c.) Kacang tanah 
d.) Padi 
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e.) Lain-lain : 
15.) Bantuan keuangan dari luar perkebunan Plasma : 
a.) Credit Union 
b.) Anak laki-laki 
c.) Anak perempuan 
d.) Orang lain 
e.) Lain-lain : 
16.) Kepemilikan binatang ternak beserta jumlahnya : 
a.) Ayam : 
b.) Babi : 
c.) Kerbau : 
d.) Kambing : 
e.) Anjing : 
 
C. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN DIBAWAH INI 
DENGAN CARA MENGISI TITIK-TITIK YANG TELAH 
DISEDIAKAN! 
17.) Biaya untuk lahan pertanian : 
- Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk mengerjakan lahan pertanian 
dari masa tanam hingga masa panen sebelum memiliki kebun plasma : 
Rp............... / Ha 
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- Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk mengerjakan lahan pertanian 
dari masa tanam hingga masa panen sesudah memiliki kebun plasma : 
Rp.................. / Ha 
 
18.) Biaya selama masa panen : 
- Biaya rata-rata yang dikeluarkan selama masa panen, sebelum 
memiliki kebun plasma : Rp................... / Ha 
- Biaya rata-rata yang dikeluarkan selama masa panen, sesudah memiliki 
kebun plasma : Rp.................... / Ha 
 
19.) Biaya untuk lahan pertanian : 
- Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk mengerjakan lahan pertanian 
dari masa tanam hingga masa panen : Rp…………… / Ha 
- Biaya rata-rata yang dikeluarkan selama masa panen : Rp……………. 
/ Ha 
 
20.) Luas lahan pertanian : 
- Luas lahan pertanian sebelum memiliki kebun plasma : …………… 
Ha 
- Luas lahan pertanian sesudah memiliki kebun plasma : …………… 
Ha 
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21.) Produktifitas lahan pertanian : 
- Produksi rata-rata lahan pertanian sebelum memiliki kebun plasma : 
…………… Kg / Ha per Bulan 
- Produksi rata-rata lahan pertanian sesudah memiliki kebun plasma : 
…………… Kg / Ha per Bulan 
 
22.) Harga yang diperoleh dari lahan pertanian : 
- Harga rata-rata kelapa sawit sebelum memiliki kebun plasma : 
Rp…….. Kg per Bulan 
- Harga rata-rata kelapa sawit sesudah memiliki kebun plasma : 
Rp……...Kg per Bulan 
 
23. )  Penghasilan dari lahan pertanian : 
- Penghasilan rata-rata dari penjualan hasil panen pertanian sebelum 
memiliki kebun plasma : Rp…………… / Ha per Bulan 
- Penghasilan rata-rata dari penjualan hasil panen pertanian sesudah 
memiliki kebun plasma : Rp…………….. / Ha per Bulan 
 
24.) Penerimaan bersih dari hasil panen (penerimaan setelah dikurangi biaya 
operasional atau pemeliharaan perkebunan, seperti : bibit, pupuk, obat 
pembasmi hama, upah pegawai jika ada, biaya pengerjaan selama masa 
tanam, dan lain-lain): 
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- Penerimaan bersih sebelum memiliki kebun plasma : Rp…………… 
- Penerimaan bersih sesudah memiliki kebun plasma : Rp…………… 
25.)  Usaha Sampingan (selain dari hasil kebun plasma) : 
- Sebelum memiliki kebun plasma : …………….. 
     …………....... 
- Sesudah memiliki kebun plasma : …………….. 
 …………….. 
 
26.) Pekerjaan dari sektor lain (selain dari Usaha Sampingan dan Kebun 
Plasma) : 
- Sebelum memiliki kebun plasma : …………….. 
      …………….. 
- Sesudah memiliki kebun plasma : ……………… 
 ……………… 
27.) Penghasilan dari usaha sampingan : 
- Penghasilan rata-rata dari usaha sampingan dan pekerjaan lain sebelum 
memiliki kebun plasma : Rp………….. 
- Penghasilan rata-rata dari usaha sampingan dan pekerjaan lain sesudah 
memiliki kebun plasma : Rp…………... 
 
  
1 Endui 35 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP Lebih dari 4 Lebih dari 4
2 Adrianus Ambun 27 Tahun Dusun Menanti 5 - 10 Tahun > 15 Tahun SD 2 2
3 Sino 30 Tahun Dusun Menanti < 5 Tahun < 5 Tahun - 4 4
4 Manto 45 Tahun Dusun Menanti < 5 Tahun 5 - 10 Tahun SD 4 4
5 Bodong 58 Tahun Dusun Menanti < 5 Tahun < 5 Tahun - 4 4
6 Ipot 47 Tahun Dusun Menanti < 5 Tahun < 5 Tahun SD 2 2
7 Ngadiono 30 Tahun Dusun Menanti 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP Lebih dari 4 Lebih dari 4
8 Apinus Apoi 57 Tahun Dusun Menanti 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD - -
9 Darius Jiwa 49 Tahun Dusun Menanti 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
10 Radi 29 Tahun Dusun Menanti 5 - 10 Tahun < 5 Tahun SD 2 2
11 D. Acoi 36 Tahun Dusun Menanti < 5 Tahun < 5 Tahun
SMA atau 
Sederajat 2 2
12 Abun 50 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun - SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
13 Sender 30 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
UmurNama Latar Belakang Pendidikan
Lama Bekerja 
Sebagai Petani 
Plasma
Umur Tanaman 
Kebun PlasmaAlamat     Perkebunan
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
No.
Jumlah Tanggungan 
Keluarga Yang Harus 
Dibiayai
Jumlah Anggota 
Keluarga Yang 
Tinggal 1 Rumah
  
14 Pitu 28 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
15 Polus 27 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
16 Amsah 45 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
17 E. Budi 29 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat 3 3
18 Bendi 30 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 3 3
19 Alak 40 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 4 4
20 Liung 28 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 3 3
21 Kincau 63 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
22 Oyos 40 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
23 Jik 36 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
24 Selamat 51 Tahun Dusun Sungai Jaman < 5 Tahun 5 - 10 Tahun SD 1 1
25 Asun 50 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
26 Cinte 62 Tahun Dusun Menanti 5 - 10 Tahun - SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
27 Margaretha 52 Tahun Dusun Menanti 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
No. Nama Umur Alamat Perkebunan Umur Tanaman Kebun Plasma
Lama Bekerja 
Sebagai Petani 
Plasma
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
Latar Belakang 
Pendidikan
Jumlah Anggota 
Keluarga Yang 
Tinggal 1 Rumah
Jumlah Tanggungan 
Keluarga Yang Harus 
Dibiayai
  
28 M. Lauk 31 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 4 4
29 Licin 35 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
30 Benyamin 34 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 3 3
31 Yosep Palin 45 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP Lebih dari 4 Lebih dari 4
32 Yosep Senin 27 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 3 3
33 Heronmus Bakir 45 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 2 2
34 Sisilia Susyma 31 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 4 4
35 Darsono 36 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat 4 4
36 Akun 26 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat 3 3
37 Pindin 29 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat 2 2
38 Temon 26 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 1 1
39 Mateus Tejo 31 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 2 2
40 Marselinus Mitro 23 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 2 2
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
No. Nama Umur Alamat     Perkebunan Umur Tanaman Kebun Plasma
Lama Bekerja 
Sebagai Petani 
Plasma
Latar Belakang 
Pendidikan
Jumlah Anggota 
Keluarga Yang 
Tinggal 1 Rumah
Jumlah Tanggungan 
Keluarga Yang Harus 
Dibiayai
  
41 Linus Harmas 42 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
42 Sotor Sater 50 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
43 Uwes 42 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat Lebih dari 4 Lebih dari 4
44 Martinus Mogir 29 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
45 Sartikus Sar 32 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
46 Mateus Boy 26 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat 2 2
47 Dolar O. 46 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 3 3
48 Damianus Ahong 34 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 3 3
49 Seri 66 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 4 4
50 Benyamin 35 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 2 2
51 Ades 37 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 2 2
52 Pinus Panyi 58 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
53 Martinus Pungak 37 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 3 3
54 Markus Kus 42 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 3 3
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
No. Nama Umur Alamat     Perkebunan Umur Tanaman Kebun Plasma
Lama Bekerja 
Sebagai Petani 
Plasma
Latar Belakang 
Pendidikan
Jumlah Anggota 
Keluarga Yang 
Tinggal 1 Rumah
Jumlah Tanggungan 
Keluarga Yang Harus 
Dibiayai
  
55 Darius Ajan 42 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun D3/S1 2 2
56 Lorensius Pilen 42 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 3 3
57 Edi 26 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 2 2
58 Capap 25 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 2 2
59 Mides 33 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 4 4
60 Lomi 42 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 1 1
61 Urbanus Sopon 42 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 4 4
62 Udin 48 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 3 3
63 Jintoe 45 Tahun Dusun Stengko 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat - -
64 Sios 35 Tahun Dusun Stengko 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP Lebih dari 4 Lebih dari 4
65 Yus 44 Tahun Dusun Stengko 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 4 4
66 Pius Dik 45 Tahun Dusun Stengko 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 1 1
67 Rapael Hongkun 30 Tahun Dusun Stengko < 5 Tahun -
SMA atau 
Sederajat 2 2
69 Tapol 42 Tahun Dusun Bukong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
No. Nama Umur Alamat Perkebunan Umur Tanaman Kebun Plasma
Lama Bekerja 
Sebagai Petani 
Plasma
Latar Belakang 
Pendidikan
Jumlah Anggota 
Keluarga Yang 
Tinggal 1 Rumah
Jumlah Tanggungan 
Keluarga Yang Harus 
Dibiayai
  
70 Lazim 35 Tahun Dusun Sungai Jaman 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat Lebih dari 4 Lebih dari 4
71 Tuwes 35 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 3 3
72 Setepanus 38 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 4 4
73 Bumbun 27 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP Lebih dari 4 Lebih dari 4
74 Dogol 43 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 3 3
75 Yanti 22 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
76 Artemas Inci 43 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
77 Kimin 41 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 4 4
78 Maria Bino 24 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 1 1
79 Alok 39 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 3 3
80 Acu 63 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD Lebih dari 4 Lebih dari 4
81 Inus S. 34 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat 3 3
82 Kerama 35 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
83 Homen 37 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 3 3
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
No. Nama Umur Alamat Perkebunan Umur Tanaman Kebun Plasma
Lama Bekerja 
Sebagai Petani 
Plasma
Latar Belakang 
Pendidikan
Jumlah Anggota 
Keluarga Yang 
Tinggal 1 Rumah
Jumlah Tanggungan 
Keluarga Yang Harus 
Dibiayai
  
84 Kolaus 35 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
85 Segomok 41 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 3 3
86 Sepa 27 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 3 3
87 Seher 24 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat 3 3
88 Poral 50 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 2 2
89 Jana 60 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 1 1
90 Adel 43 Tahun Dusun Bacong 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SD 4 4
91 Karel 51 Tahun Dusun Kelempu 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 2 2
92 Natasia 35 Tahun Dusun Kelempu 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat 2 2
93 Lusia 34 Tahun Dusun Jelemuk 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat 2 2
94 Rinto 27 Tahun Dusun Jelemuk 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun SMP 2 2
95 Rosita Agustin 25 Tahun Dusun Jelemuk 5 - 10 Tahun 5 - 10 Tahun
SMA atau 
Sederajat 2 2
Latar Belakang 
Pendidikan
Jumlah Anggota 
Keluarga Yang 
Tinggal 1 Rumah
Jumlah Tanggungan 
Keluarga Yang Harus 
Dibiayai
Umur Tanaman 
Kebun Plasma
Lama Bekerja 
Sebagai Petani 
Plasma
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
No. Nama Umur Alamat Perkebunan
  
TK SD SMP SMU SD SMP SMU S1/D3
1 Endui 4 1 2 1 - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
2 Adrianus Ambun 2 - 1 1 - - - - - - - Beternak -
3 Sino 4 1 2 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
4 Manto 4 - - 2 2 - - - - - - Beternak Kampung Tetangga
5 Bodong Lebih dari 4 - - - 1 - - 1 2 - - Tukang Serabutan
Kampung Yang 
Sama
6 Ipot 3 - - - - - - 2 1 - -
Menyadap Karet & 
Beternak
Kampung Yang 
Sama
7 Ngadiono 2 2 - - - - - - - - - Tukang Serabutan
Kampung Yang 
Sama
8 Apinus Apoi Lebih dari 4 - - - 1 - - - 4 1 - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
9 Darius Jiwa Lebih dari 4 - - 1 - - - 2 1 1 - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
10 Radi 2 2 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
11 D. Acoi 2 1 - 1 - - - - - - - Menyadap Karet Kampung Tetangga
12 Abun 3 - - - 2 1 - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
13 Sender 3 - - - 3 - - - - - - Tukang Serabutan
Kampung Yang 
Sama
Jumlah Anak Usia Sekolah
Bersekolah 
Data Anak Kandung
Tidak 
Bersekolah
Pekerjaan 
Sampingan
Lokasi Bekerja 
Pekerjaan 
Sampingan
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
Tidak 
Bersekolah
Bersekolah
Pendidikan Terakhir Anak Yang Berusia 
Di Atas 20 TahunNo. Nama Jumlah Anak Kandung
  
TK SD SMP SMU SD SMP SMU S1/D3
14 Pitu 2 2 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
15 Polus 1 1 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
16 Amsah - - - - - - - - - - - Tukang Serabutan
Kampung Yang 
Sama
17 E. Budi 1 - - 1 - - - - - - - Tukang Serabutan
Kampung Yang 
Sama
18 Bendi 2 1 - 1 - - - - - - -
Kampung Yang 
Sama
19 Alak 2 1 - - 1 - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
20 Liung 1 1 - - - - - - - - - Tukang Serabutan
Kampung Yang 
Sama
21 Kincau Lebih dari 4 - - 3 1 - - 3 - - - Tukang Serabutan
Kampung Yang 
Sama
22 Oyos 3 1 - 2 - - - - - - - Tukang Serabutan
Kampung Yang 
Sama
23 Jik 1 - - 1 - - - - - - - -
Kampung Yang 
Sama
24 Selamat 2 - - 1 1 - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
25 Asun Lebih dari 4 - - 3 2 - - - - - - Tukang Serabutan
Kampung Yang 
Sama
26 Cinte 4 - - 2 - - - 1 1 - -
Menyadap Karet & 
Beternak
Kampung Yang 
Sama
27 Margaretha Lebih dari 4 - - 2 - - - 2 1 - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
Data Anak Kandung
Pekerjaan 
Sampingan
Lokasi Bekerja 
Pekerjaan 
Sampingan
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
No. Nama Jumlah Anak Kandung
Jumlah Anak Usia Sekolah Pendidikan Terakhir Anak Yang Berusia Di Atas 20 Tahun
Tidak 
Bersekolah
Bersekolah Tidak 
Bersekolah
Bersekolah
  
TK SD SMP SMU SD SMP SMU S1/D3
28 M. Lauk 3 1 - 2 - - - - - - -
Pegawai Negeri & 
Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
29 Licin - - - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
30 Benyamin 1 - - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
31 Yosep Palin 2 2 - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
32 Yosep Senin 3 1 - 2 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
33 Heronmus Bakir 3 - - 1 1 1 - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
34 Sisilia Susyma 4 1 - 2 1 - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
35 Darsono 4 1 - 2 1 - - - - - -
Pegawai Negeri & 
Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
36 Akun 1 1 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
37 Pindin 1 1 - - - - - - - - -
Industri Rumah 
Tangga
Sama & Kampung 
Tetangga
38 Temon 1 - - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
39 Mateus Tejo 1 1 - - - - - - - - - Lain-lain : Sopir
Kampung Yang 
Sama
40 Marselinus Mitro - - - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
No. Nama
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
Jumlah Anak 
Kandung
Data Anak Kandung
Pekerjaan 
SampinganBersekolah Tidak 
Bersekolah
Bersekolah
Lokasi Bekerja 
Pekerjaan 
Sampingan
Jumlah Anak Usia Sekolah Pendidikan Terakhir Anak Yang Berusia Di Atas 20 Tahun
Tidak 
Bersekolah
  
TK SD SMP SMU SD SMP SMU S1/D3
41 Linus Harmas 3 - - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
42 Sotor Sater 4 - - - - - - 1 2 1 - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
43 Uwes 4 2 - 1 1 - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
44 Martinus Mogir 1 1 - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
45 Sartikus Sar 1 1 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
46 Mateus Boy 1 1 - - - - - - - - 1 Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
47 Dolar O. 2 - - - - 1 - - - - 1 Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
48 Damianus Ahong 2 1 - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
49 Seri 3 - - 2 - - - 1 - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
50 Benyamin 1 - - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
51 Ades 2 1 - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
52 Pinus Panyi 1 - - - - - - 1 - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
53 Martinus Pungak 3 1 - 2 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
54 Markus Kus 2 - - 2 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
No. Nama Jumlah Anak Kandung
Data Anak Kandung
Bersekolah
Lokasi Bekerja 
Pekerjaan 
Sampingan
Pekerjaan 
Sampingan
Jumlah Anak Usia Sekolah Pendidikan Terakhir Anak Yang Berusia 
Tidak 
Bersekolah
Bersekolah 
Tidak 
Bersekolah
  
TK SD SMP SMU SD SMP SMU S1/D3
55 Darius Ajan 1 - - - 1 - - - - - -
Pegawai Negeri & 
Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
56 Lorensius Pilen 2 2 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
57 Edi 1 1 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
58 Capap 1 1 - - - - - - - - - Pegawai Negeri
Kampung Yang 
Sama
59 Mides 2 1 - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
60 Lomi 2 - - - - 1 - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
61 Urbanus Sopon 2 - - 2 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
62 Udin 2 1 - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
63 Jintoe - - - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
64 Sios 1 1 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
65 Yus 3 - - 1 2 - - - - - - Dagang
Kampung Yang 
Sama
66 Pius Dik Lebih dari 4 - - 1 1 - - - 3 - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
67 Rapael Hongkun 1 - - 1 - - - - - - - Beternak
Kampung Yang 
Sama
69 Tapol 2 - 1 - - - - 1 - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
Lokasi Bekerja 
Pekerjaan 
Sampingan
Jumlah Anak 
Kandung
Data Anak Kandung
Pekerjaan 
Sampingan
Jumlah Anak Usia Sekolah Pendidikan Terakhir Anak Yang Berusia 
Tidak 
Bersekolah
Bersekolah 
Tidak 
Bersekolah
BersekolahNo. Nama
  
TK SD SMP SMU SD SMP SMU S1/D3
70 Lazim Lebih dari 4 1 - 2 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
71 Tuwes 2 1 - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
72 Setepanus 2 1 - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
73 Bumbun 1 1 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
74 Dogol 2 - - 2 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
75 Yanti 1 1 - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
76 Artemas Inci - - - 1 - - - 3 1 1 - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
77 Kimin 3 - - 1 - - - 1 1 - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
78 Maria Bino 1 1 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
79 Alok 2 - - 1 1 - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
80 Acu Lebih dari 4 - - - - - - 4 1 - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
81 Inus S. 2 - 1 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
82 Kerama 1 - - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
83 Homen 2 - 1 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
Lokasi Bekerja 
Pekerjaan 
Sampingan
Data Anak Kandung
Pekerjaan 
SampinganNama
Jumlah Anak 
KandungNo.
Jumlah Anak Usia Sekolah Pendidikan Terakhir Anak Yang Berusia 
Tidak 
Bersekolah
Bersekolah 
Tidak 
Bersekolah
Bersekolah
  
TK SD SMP SMU SD SMP SMU S1/D3
84 Kolaus 1 - - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
85 Segomok 2 1 - - 1 - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
86 Sepa 1 - - 1 - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
87 Seher 2 2 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
88 Poral 1 - - - - - - 1 - - - Menyadap Karet Lain-Lain
89 Jana 3 - - - - - - 1 1 1 - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
90 Adel 3 2 - - - - - - - 1 - Pegawai Negeri
Kampung Yang 
Sama
91 Karel 2 - - 1 - - - 1 - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
92 Natasia 3 - - 1 - - - - 1 1 - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
93 Lusia 1 - - 1 - - - - - - - Lain-lain
Kampung Yang 
Sama
94 Rinto 1 1 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
95 Rosita Agustin 1 1 - - - - - - - - - Menyadap Karet
Kampung Yang 
Sama
No. Nama Jumlah Anak Kandung
Data Anak Kandung
Tidak 
Bersekolah
Bersekolah 
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
Jumlah Anak Usia Sekolah Pendidikan Terakhir Anak Yang Berusia 
Tidak 
Bersekolah
Bersekolah Pekerjaan Sampingan
Lokasi Bekerja 
Pekerjaan 
Sampingan
  
1 Endui Uang (Gaji/Upah) Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
2 Adrianus Ambun Hasil Kebun Padi - - Seng Semen Semen
3 Sino Uang (Gaji/Upah) Karet -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Daun Sagu Papan Papan
4 Manto - Padi - - Daun Sagu Papan Papan
5 Bodong Uang (Gaji/Upah) Karet -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
6 Ipot Uang (Gaji/Upah) Karet & Padi
Anak Laki-laki & 
Anak Perempuan Bank Daun Sagu
Papan 
Lempung
Papan 
Lempung
7 Ngadiono Lain-lain Lain-lain Lain-lain
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Daun Sagu Papan Bambu
8 Apinus Apoi Hasil Kebun Padi Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
9 Darius Jiwa Hasil Kebun Padi Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
10 Radi Hasil Kebun Padi Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Daun Sagu Papan Papan
11 D. Acoi Hasil Kebun Padi Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng - -
12 Abun Uang (Gaji/Upah) Padi Orang Lain
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
13 Sender Uang (Gaji/Upah) Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
Lantai Rumah 
Terbuat Dari
Dinding 
Rumah Terbuat 
Dari
Bantuan 
Keuangan     
Dari Luar 
Perkebunan 
Plasma
Kelebihan Penghasilan 
Biasanya Disimpan / 
Digunakan  
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
No. Nama Atap Rumah Terbuat Dari
Pendapatan 
Terbesar 
Diperoleh Dari 
Jenis Tanaman 
Yang Ditanam 
Dari Pekerjaan 
Sampingan
  
14 Pitu Uang (Gaji/Upah) Padi Orang Lain
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
15 Polus Uang (Gaji/Upah) Padi Orang Lain
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
16 Amsah Uang (Gaji/Upah) Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Atap Daun Papan Papan
17 E. Budi Uang (Gaji/Upah) Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Tanah Papan
18 Bendi Uang (Gaji/Upah) Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
19 Alak Uang (Gaji/Upah) Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
20 Liung Uang (Gaji/Upah) Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
21 Kincau Uang (Gaji/Upah) Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
22 Oyos Uang (Gaji/Upah) Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
23 Jik Uang (Gaji/Upah) Padi Orang Lain
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
24 Selamat Uang (Gaji/Upah) Padi Orang Lain
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
25 Asun Uang (Gaji/Upah) Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng - -
26 Cinte
Hasil Kebun & 
Hasil Ladang
Jagung, Karet, 
Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Daun Sagu Papan Papan
27 Margaretha Hasil Kebun Padi Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Daun Sagu Papan Papan
No.
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
Jenis Tanaman 
Yang Ditanam 
Dari Pekerjaan 
Sampingan
Bantuan 
Keuangan     
Dari Luar 
Perkebunan 
Plasma
Kelebihan Penghasilan 
Biasanya Disimpan / 
Digunakan  
Atap Rumah 
Terbuat Dari
Lantai Rumah 
Terbuat Dari
Dinding 
Rumah Terbuat 
Dari
Nama
Pendapatan 
Terbesar 
Diperoleh Dari 
  
28 M. Lauk Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Sirap Keramik Semen
29 Licin Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Papan Semen
30 Benyamin Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Semen Semen
31 Yosep Palin Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Metal Semen Semen
32 Yosep Senin Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Sirap Papan Papan
33 Heronmus Bakir Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi & Bank Seng Semen Semen
34 Sisilia Susyma Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Genteng Keramik Semen
35 Darsono Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Genteng Keramik Semen
36 Akun Hasil Kebun Padi Credit Union Bank Seng Semen Semen
37 Pindin Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Keramik Semen
38 Temon Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Papan Semen
39 Mateus Tejo Hasil Kebun - Credit Union Koperasi & Bank Sirap Papan Papan
40 Marselinus Mitro Uang (Gaji/Upah) Padi Credit Union Koperasi Sirap Papan Papan
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
Pendapatan 
Terbesar 
Diperoleh Dari 
Jenis Tanaman 
Yang Ditanam 
Dari Pekerjaan 
Sampingan
Bantuan 
Keuangan     
Dari Luar 
Perkebunan 
Plasma
Kelebihan Penghasilan 
Biasanya Disimpan / 
Digunakan  
Atap Rumah 
Terbuat DariNo. Nama
Lantai Rumah 
Terbuat Dari
Dinding 
Rumah Terbuat 
Dari
  
41 Linus Harmas Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi & Bank Sirap Papan Papan
42 Sotor Sater Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Sirap Kayu Kayu
43 Uwes Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Sirap Papan Semen
44 Martinus Mogir Hasil Kebun karet Credit Union Koperasi Seng Keramik Semen
45 Sartikus Sar Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
46 Mateus Boy Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi - - -
47 Dolar O. Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Seng Papan Semen
48 Damianus Ahong Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Metal Keramik Semen
49 Seri Hasil  Kebun Karet Credit Union Koperasi Sirap Keramik Semen
50 Benyamin Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Metal Keramik Semen
51 Ades Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
52 Pinus Panyi Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Seng Keramik Semen
53 Martinus Pungak Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
54 Markus Kus Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Sirap Papan Papan
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
Jenis Tanaman 
Yang Ditanam 
Dari Pekerjaan 
Sampingan
No. Nama
Pendapatan 
Terbesar 
Diperoleh Dari 
Kelebihan Penghasilan 
Biasanya Disimpan / 
Digunakan  
Atap Rumah 
Terbuat Dari
Lantai Rumah 
Terbuat Dari
Dinding 
Rumah Terbuat 
Dari
Bantuan 
Keuangan     
Dari Luar 
Perkebunan 
Plasma
  
55 Darius Ajan
Hasil Kebun & 
Uang (Gaji/Upah) Padi Credit Union Koperasi & Bank Seng Papan Papan
56 Lorensius Pilen Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Sirap Papan Papan
57 Edi Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Keramik Batako
58 Capap
Hasil Kebun & 
Uang (Gaji/Upah) Padi Credit Union Koperasi & Bank Genteng Keramik Semen
59 Mides Hasil Kebun Karet - Koperasi Seng Papan Papan
60 Lomi Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi & Bank Seng Keramik Semen
61 Urbanus Sopon Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Keramik Semen
62 Udin Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Seng Keramik Semen
63 Jintoe Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Sirap Kayu Seng
64 Sios Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Sirap Papan Semen
65 Yus Hasil Kebun Padi Credit Union Bank Genteng Papan Semen
66 Pius Dik Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Sirap Papan Papan
67 Rapael Hongkun Uang (Gaji/Upah) Padi Credit Union Koperasi Seng Semen Semen
69 Tapol Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Seng Keramik Semen
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
No.
Pendapatan 
Terbesar 
Diperoleh Dari 
Jenis Tanaman 
Yang Ditanam 
Dari Pekerjaan 
Sampingan
Dinding 
Rumah Terbuat 
Dari
Nama Lantai Rumah Terbuat Dari
Bantuan 
Keuangan     
Dari Luar 
Perkebunan 
Plasma
Kelebihan Penghasilan 
Biasanya Disimpan / 
Digunakan  
Atap Rumah 
Terbuat Dari
  
70 Lazim Uang (Gaji/Upah) Padi -
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
71 Tuwes Lain-lain Karet Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
72 Setepanus Hasil Kebun Karet Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan
Seng & Daun 
Sagu Papan Papan
73 Bumbun Hasil Kebun Padi Credit Union Lain-lain Seng Papan Papan
74 Dogol Lain-lain Karet Credit Union Koperasi Sirap Papan Papan
75 Yanti Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Daun Sagu Papan Papan
76 Artemas Inci Hasil Kebun Karet Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
77 Kimin Hasil Kebun Padi Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
78 Maria Bino Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
79 Alok Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
80 Acu Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
81 Inus S. Lain-lain Karet Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Sirap - -
82 Kerama Lain-lain Padi Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Daun Sagu Papan Papan
83 Homen Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi
Seng & Daun 
Sagu Papan Papan
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
No.
Jenis Tanaman 
Yang Ditanam 
Dari Pekerjaan 
Sampingan
Bantuan 
Keuangan     
Dari Luar 
Perkebunan 
Plasma
Kelebihan Penghasilan 
Biasanya Disimpan / 
Digunakan  
Atap Rumah 
Terbuat Dari
Lantai Rumah 
Terbuat Dari
Dinding 
Rumah Terbuat 
Dari
Nama
Pendapatan 
Terbesar 
Diperoleh Dari 
  
84 Kolaus Lain-lain Karet Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
85 Segomok Lain-lain Karet Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
86 Sepa Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
87 Seher Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
88 Poral Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
89 Jana Hasil Kebun Karet Credit Union
Tidak Pernah Ada 
Kelebihan Penghasilan Seng Papan Papan
90 Adel Uang (Gaji/Upah) Padi Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
91 Karel Lain-lain Padi Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
92 Natasia Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
93 Lusia Hasil Kebun Padi Credit Union Koperasi Daun Sagu Papan Papan
94 Rinto Lain-lain Padi Credit Union Koperasi Daun Sagu Papan Papan
95 Rosita Agustin Hasil Kebun Karet Credit Union Koperasi Seng Papan Papan
Lantai Rumah 
Terbuat Dari
Bantuan 
Keuangan     
Dari Luar 
Perkebunan 
Plasma
Kelebihan Penghasilan 
Biasanya Disimpan / 
Digunakan  
Atap Rumah 
Terbuat DariNama
Pendapatan 
Terbesar 
Diperoleh Dari 
Jenis Tanaman 
Yang Ditanam 
Dari Pekerjaan 
Sampingan
Karakteristik Petani Kebun Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
Dinding 
Rumah Terbuat 
Dari
No.
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Crosstabs Umur  : 
 
Umur * Atap 
 
Crosstab
0 5 1 0 19 0 2 27
.0% 5.3% 1.1% .0% 20.0% .0% 2.1% 28.4%
0 2 2 2 17 2 4 29
.0% 2.1% 2.1% 2.1% 17.9% 2.1% 4.2% 30.5%
1 2 1 1 15 0 8 28
1.1% 2.1% 1.1% 1.1% 15.8% .0% 8.4% 29.5%
0 1 0 0 6 0 0 7
.0% 1.1% .0% .0% 6.3% .0% .0% 7.4%
0 1 0 0 2 0 1 4
.0% 1.1% .0% .0% 2.1% .0% 1.1% 4.2%
1 11 4 3 59 2 15 95
1.1% 11.6% 4.2% 3.2% 62.1% 2.1% 15.8% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
21 - 30 tahun
31 - 40 tahun
41 - 50 tahun
51 - 60 tahun
61 - 70 tahun
Umur
Total
Atap Daun Daun Sagu Genteng Metal Seng
Seng &
Daun Sagu Sirap
Atap
Total
 
 
Chi-Square Tests
20.158a 24 .688
22.247 24 .565
95
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
32 cells (91.4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .04.
a. 
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Umur * Lantai 
 
Crosstab
0 4 19 0 3 1 27
.0% 4.2% 20.0% .0% 3.2% 1.1% 28.4%
1 5 22 0 1 0 29
1.1% 5.3% 23.2% .0% 1.1% .0% 30.5%
2 4 19 1 2 0 28
2.1% 4.2% 20.0% 1.1% 2.1% .0% 29.5%
0 1 6 0 0 0 7
.0% 1.1% 6.3% .0% .0% .0% 7.4%
0 1 3 0 0 0 4
.0% 1.1% 3.2% .0% .0% .0% 4.2%
3 15 69 1 6 1 95
3.2% 15.8% 72.6% 1.1% 6.3% 1.1% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
21 - 30 tahun
31 - 40 tahun
41 - 50 tahun
51 - 60 tahun
61 - 70 tahun
Umur
Total
Kayu Keramik Papan
Papan
Lempung Semen Tanah
Lantai
Total
 
 
Chi-Square Tests
10.249a 20 .963
11.669 20 .927
95
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
26 cells (86.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .04.
a. 
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Umur * Dinding 
 
Crosstab
1 1 0 18 0 7 0 27
1.1% 1.1% .0% 18.9% .0% 7.4% .0% 28.4%
0 0 0 20 0 9 0 29
.0% .0% .0% 21.1% .0% 9.5% .0% 30.5%
0 0 1 16 1 9 1 28
.0% .0% 1.1% 16.8% 1.1% 9.5% 1.1% 29.5%
0 0 0 6 0 1 0 7
.0% .0% .0% 6.3% .0% 1.1% .0% 7.4%
0 0 0 3 0 1 0 4
.0% .0% .0% 3.2% .0% 1.1% .0% 4.2%
1 1 1 63 1 27 1 95
1.1% 1.1% 1.1% 66.3% 1.1% 28.4% 1.1% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
21 - 30 tahun
31 - 40 tahun
41 - 50 tahun
51 - 60 tahun
61 - 70 tahun
Umur
Total
Bambu Batako Kayu Papan
Papan
Lempung Semen Seng
Dinding
Total
 
 
Chi-Square Tests
13.819a 24 .951
14.053 24 .945
95
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
29 cells (82.9%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .04.
a. 
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Crosstabs Pendidikan : 
 
Pendidikan * Atap 
 
Crosstab
1 8 1 1 35 2 7 55
1.1% 8.4% 1.1% 1.1% 36.8% 2.1% 7.4% 57.9%
0 2 2 2 13 0 5 24
.0% 2.1% 2.1% 2.1% 13.7% .0% 5.3% 25.3%
0 1 1 0 10 0 3 15
.0% 1.1% 1.1% .0% 10.5% .0% 3.2% 15.8%
0 0 0 0 1 0 0 1
.0% .0% .0% .0% 1.1% .0% .0% 1.1%
1 11 4 3 59 2 15 95
1.1% 11.6% 4.2% 3.2% 62.1% 2.1% 15.8% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
SD
SMP
SMA
D3/S1
Pendidikan
Total
Atap Daun Daun Sagu Genteng Metal Seng
Seng &
Daun Sagu Sirap
Atap
Total
 
 
Chi-Square Tests
9.659a 18 .942
10.948 18 .897
95
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
23 cells (82.1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.
a. 
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Pendidikan * Lantai 
 
Crosstab
1 7 45 1 1 0 55
1.1% 7.4% 47.4% 1.1% 1.1% .0% 57.9%
1 6 14 0 3 0 24
1.1% 6.3% 14.7% .0% 3.2% .0% 25.3%
1 2 9 0 2 1 15
1.1% 2.1% 9.5% .0% 2.1% 1.1% 15.8%
0 0 1 0 0 0 1
.0% .0% 1.1% .0% .0% .0% 1.1%
3 15 69 1 6 1 95
3.2% 15.8% 72.6% 1.1% 6.3% 1.1% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
SD
SMP
SMA
D3/S1
Pendidikan
Total
Kayu Keramik Papan
Papan
Lempung Semen Tanah
Lantai
Total
 
 
Chi-Square Tests
15.093a 15 .445
13.925 15 .531
95
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
20 cells (83.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.
a. 
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Pendidikan * Dinding 
 
Crosstab
0 0 1 43 1 10 0 55
.0% .0% 1.1% 45.3% 1.1% 10.5% .0% 57.9%
1 1 0 10 0 12 0 24
1.1% 1.1% .0% 10.5% .0% 12.6% .0% 25.3%
0 0 0 9 0 5 1 15
.0% .0% .0% 9.5% .0% 5.3% 1.1% 15.8%
0 0 0 1 0 0 0 1
.0% .0% .0% 1.1% .0% .0% .0% 1.1%
1 1 1 63 1 27 1 95
1.1% 1.1% 1.1% 66.3% 1.1% 28.4% 1.1% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
SD
SMP
SMA
D3/S1
Pendidikan
Total
Bambu Batako Kayu Papan
Papan
Lempung Semen Seng
Dinding
Total
 
 
Chi-Square Tests
22.705a 18 .202
21.480 18 .256
95
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
23 cells (82.1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.
a. 
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